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วิธีการดังกล่าว ได้แก่ การออกกฎหมายและการบังคับใช้กฎหมาย การส่งข้าหลวงขึ้นไปกำากับราชการ 
การเปลี่ยนแปลงการจัดเก็บภาษีอากรเพื่อนำามาใช้สร้างระบบราชการสยาม การทำาแผนที่และสำามะโนครัว 
พัฒนาการสื่อสารและการคมนาคมแบบสมัยใหม่ การวางรากฐานการศึกษาและควบคุมสถาบันสงฆ์ 








เสือป่า เพ่ือปลูกฝังให้คนล้านนารู้สึกถึงความเป็นไทยร่วมกันกับส่วนกลาง รวมทั้งมีนโยบายดูแลทุกข์สุข 
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Abstract
This research examines the relationships between the Siamese state and Lanna from 
1874 to 1933. The outcomes of the research show that the change of Lanna’s status as 
Siam dependency into that as an integral part of the Siamese kingdom was part of the process 
of Siamese nation state building and resulted from western colonialism. However learning and 
adapting colonial management from the western colonizers themselves, the Siamese state 
applied the similar methods to annex Lanna into it. These methods include legislation and law 
enforcement; administration by commissioners from the center; revenue collection to serve the 
establishment of Siamese bureaucracy in Lanna; mapping and consensus; modern communication 
and transportation, control of education and monastic institutions, and promotion of missionary 
work. Parallelly, Siam still maintained the traditional method of forging kinship with the ruling 
elite of Chieng Mai. The changes in the Siamese–Lanna relation during the reign of King 
Chulalongkorn resulted in the resistance from the local power in the form of violence rebellion and 
the use of traditional beliefs to counter Siam’s influence. Furthermore, there were the emotional 
divide between Northern Thai and Southern Thai as well as the lack of loyalty to Siam among 
diverse ethnics in Lanna. Consequently, King Vajiravudh formulated a the different policy for the 
administration of Lanna. The Siamese tried to introduce the sense of being Thai to the Lanna 
people through printed media, education, and “Sua Pa” Scout activities. It also began to care 
for the social and economic life of the Lanna people as well as to increase the trade relations 
between Bangkok and Lanna. Last but not least, the royal visit of King Prachatipok  to Monthon 
Phayap demonstrated to the people of Lanna the supreme power of the Siamese King which 
had replaced that of the Lanna ruling elite.


















กว่�คนไทยในภ�คอื่นๆ...”[1]    
ถ้อยคำาดังกล่าวเป็นส่วนหนึ่งของปาฐกถา 
ท า ง วิ ท ยุ ก ร ะ จ า ย เ สี ย ง ข อ ง ผู้ แ ทน ร าษฎ ร 
จังหวัดเชียงใหม่เมื่อวันที่ 4 ธันวาคม พ.ศ. 2477 
เป็นการแนะนำาจังหวัดและพลเมืองของตนผ่าน
วิทยุกระจายเสียงซึ่ ง เป็นเทคโนโลยีสมัยใหม่ 
ที่สยามเพิ่งนำาเข้ามาในต้นทศวรรษที่ 2480 ทำาให้
คนต่างพื้นที่ได้รับรู้ข่าวสารร่วมกัน 
























ทั้ง น้ี เน่ืองมาจากในอดีตล้านนาเคยเป็น 
ดิ น แ ด นที่ เ ป็ น อิ ส ร ะ แ ล ะ มี ป ร ะ วั ติ ศ า ส ต ร์  
ความเป็นมาที่ยาวนานของตนเอง ในช่วงที่ล้านนา 
ถูกผนวกเข้ ามาเป็นส่วนหนึ่ งของรัฐสยามนี้  
เป็นช่วงเวลาสำาคัญในกระบวนการเปลี่ยนผ่าน 
จากความสัมพันธ์แบบรัฐจารีตมาสู่ รัฐสมัยใหม่ 





เป็นส่วนหน่ึงของรัฐ [3] โดยสามารถทำาได้สำาเร็จ 
ภายหลังการสถาปนาระบบมณฑลเทศาภิบาล 
ใน พ.ศ. 2442 และการปราบกบฏเงี้ยวเมืองแพร่ 
ใน พ.ศ. 2445 การอธิบายในลักษณะดังกล่าว 
ผู้วิจัยตั้งข้อสังเกตไว้ดังนี้ 
หนึ่ ง ปัจจัยจากอาณานิคมตะวันตกนั้น 





พ.ศ. 2413–2415 เนื่องจากเป็นเหตุการณ์ 
ที่ เกิดขึ้นก่อนที่จะมีการลงนามในสนธิสัญญา
เชียงใหม่ฉบับท่ี 1 ใน พ.ศ. 2417 ซึ่งนับเป็น 










สอง การกำาเนิดรัฐแบบใหม่ ท่ีมีลักษณะ 
ก า รบ ริ ห า ร แบบรวมศู นย์ เ ช่ น สย าม ในต้ น 














ระบบข้าราชการสยาม ฯลฯ วิธีการตามธรรมเนียม 
แบบรัฐจารีตคือ การสู่ขอเจ้านายชั้นสูงมาอยู่ใน 















เทศาภิบาลในล้ านนาตั้ ง แต่  พ .ศ .  2442 
และภายหลังการปราบกบฏเงี้ยวใน พ.ศ. 2445 





สมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว [5] แต่จาก 
ก า ร ศึ ก ษ า ข้ อ มู ล เ บื้ อ ง ต้ น พ บ ว่ า แ น ว คิ ด 
และวิธีการของรัฐสยามในสมัยดังกล่าวเปลี่ยนไป 
เนื่ องจากการปฏิ รูปในสมัยพระบาทสมเด็จ 
พระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวนั้นเป็นการปรับโครงสร้าง
การปกครองของรัฐให้ เป็นรัฐสมัยใหม่ที่ เรียก
ว่ ารั ฐสมบู รณาญาสิท ธ์ิ [6 ] ทำ าให้ ไ ด้มาซึ่ ง 
“พื้นที่” และ “อำานาจการบริหาร” แต่สำาหรับ 
คนยังคงขาด “จิตสำานึกร่วมชาติ” ดังพระราชดำาริ 
ของพระบาทสมเด็ จพระมงกุฎ เกล้ า เจ้ าอ ยู่




ระหว่ า งรั ฐบาลกับประชาชน และระหว่ า ง 
ประชาชาชนด้วยกันเอง สมัยของพระองค์จึงมีนโยบาย
สร้างความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันในสังคมโดยการ












ใน พ.ศ. 2456 มีความวุ่นวายเกี่ยวกับคนกลุ่มน้อย 






ให้ กั บบ ร รด าพ่ อ ค้ า ไ ม้ ช า วพม่ า ใ น ล้ า นน า 
รวมท้ังมีข่าวว่ามีการเกลี้ยกล่อมให้เจ้าเมืองลำาพูน 








พายัพ พ.ศ. 2461 ทรงบันทึกไว้ว่า “...ในส่วนทาง 
ราชการนั้นห้ามมิให้มีการใช้คำาว่า ลาว ให้เรียก 
ไทยเพราะต้องการจูงใจให้คนพายัพรู้สึกว่าเป็น
ส่วนหนึ่งของช�ติ เลิกเป็นประเทศราชเท่ากับ 




























































พ.ศ. 2445 เท่านั้น แต่มีความต่อเนื่องในหัวเมืองอื่นๆ 













บัญญัติการปกครองสงฆ์ ร.ศ.121 (พ.ศ. 2445) 
โดยมุ่งเน้นว่า “ทุกวันนี้การปกครองข้างฝ่าย 
พระราชอาณาจักร ก็ได้ทรงพระราชดำาริแก้ไข
และจัดตั้ งแบบแผนการปกครองให้ เรียบร้อย 
เจริญดีขึ้นกว่าแต่ก่อนเปนหลายประการแล้ว 
และฝ่ายพุทธจักรนั้นการปกครองสงฆมณฑล 











อนึ่ ง  พระราชบัญญัติ ลั กษณะปกครอง 






เสด็จประพาสยุโรปใน พ.ศ. 2440 ทรงมองเห็น 








ร ว ม ท้ั ง มี ห น้ า ที่ ถ่ า ย ท อ ด ค ว า ม รู้ ทั้ ง โ ล ก 
และทางธรรมอย่างอิสระภายใต้ระบบ “หัวหมวดวัด” 








พ.ศ. 2427 ทรงส่งสามเณรคำาปิงมาศึกษาที่กรุงเทพฯ 
โดยบวชแปลงเป็นธรรมยุติกนิกาย เมื่อศึกษา 
เล่าเรียนจนสอบได้เปรียญ 4 ประโยค และเดินทาง















จ า กก า รที่ รั ฐ ส ย า มส่ ง ข้ า ห ล ว ง ขึ้ น ม า ช่ ว ย 
ชำาระคดีความที่เกี่ยวกับคนในบังอังกฤษเป็นครั้งแรก
ใน พ.ศ. 2417 พระนรินทรราชเสนี ปลัดบัญชี 
กรมพระกลาโหม ถูกส่งมาเป็นข้าหลวงสามหัวเมือง
















การพูดภาษาพื้นเมือง การแต่งกาย การทรงดนตรี 



































การสร ้ า งความ สัมพันธ ์ ร ะหว ่ า งกรุ ง เทพฯ 
และล้านนาอย่างไร
กล่าวโดยสรุปคือ การศึกษาความสัมพันธ์































รัชกาลที่ 5–7 และศึกษาจากเอกสารชั้นรอง 
ที่เกี่ยวกับล้านนา ความสัมพันธ์ระหว่างสยาม









ม า เ ป็ น ส่ ว น ห นึ่ ง ใ น พ ร ะ ร า ช อ า ณ า เ ข ต 
เ ป็นกระบวนการหนึ่ งของการสร้ า งรั ฐชาติ  
โ ด ยมี ปั จ จั ย สำ า คั ญ จ า กก า ร ล่ า อ าณ านิ ค ม 
ของชาติตะวันตก วิ ธี การที่ ชนชั้ นนำ าสยาม 






























ล้านนา พ.ศ. 2417–2476 พบว่า ในสมัยก่อน
หน้า ล้านนามีฐานะเป็นประเทศราชของสยาม
มีหน้าที่ในการป้องกันพระราชอาณาเขตและถวาย





เมื่อสยามเซ็นสัญญาเบาว์ริงใน พ.ศ. 2398 



































เจ้าอยู่หัวเสด็จประพาสสิงคโปร์ พม่า และอินเดีย 
ซ่ึงเป็นอาณานิคมของอังกฤษในต้นรัชกาล ทำาให้ 
พระองค์ทรงเรียนรู้ วิธีการปกครองของอังกฤษ 
แล ะนำ า วิ ธี ก า ร เ ห ล่ า นั้ น ม าป รั บ ใ ช้ ผ สมกั บ 
ว ิ ธี ก า ร แ บบ รั ฐ จ า รี ต โ ด ย มี จุ ด มุ่ ง ห ม า ย เ พื่ อ 
สลายอำานาจท้องถิ่นของบรรดาเจ้านายและขุนนาง 
และดึ ง อำ านาจการปกครองมาไว้ ท่ี ก รุ ง เทพฯ 
วิธีการของเจ้าอาณานิคมที่พระองค์ทรงนำามาปรับใช้ 
















ด้านการปกครองและเศรษฐกิจ เช่น พระราชบัญญัติ 
เสนา 6 ตำาแหน่ง พระธรรมนูญศาลหัวเมือง 
พระราชบัญญัติการเก็บเงินค่าแรงแทนเกณฑ์ 
พระราชบัญญัติการเก็บอากรที่ดิน ฯลฯ ท้ังนี้  
ก็เพื่อสลายอำานาจของบรรดาเจ้านายและนำาเงินภาษี 
มาวางรากฐานระบบข้าราชการสยาม  





ก า ร คั ด เ ลื อ ก ตั ว ข้ า ห ล ว ง ที่ ส่ ง ขึ้ น ไ ป มั ก เ ป็ น 
ผู้ที่พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้ า เจ้ าอยู่หั ว 
ทรงไว้วางพระทัยซึ่งมีทั้งที่ เป็นขุนนางชั้นผู้ ใหญ่ 
และเชื้อพระวงศ์ แต่การทำางานของข้าหลวงบางท่าน 












อังกฤษครั้งท่ี 3 โดยพม่าได้สูญเสียอำานาจในการ 
ปกครองชนกลุ่มน้อยตามรอยต่อระหว่างหัวเมือง
ต่างๆ ที่ติดกับเขตแดนเมืองเชียงใหม่ รวมทั้ง 












ทางการทูตของชาติตะวันตก ในทศวรรษที่ 2430 
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เ พื่ อ ผ ลิ ต คนพื้ น เ มื อ ง เ ข้ า สู่ ร ะ บบ ร า ช ก า ร 
โดยรัฐบาลสยามเชื่อว่าการจัดสอนภาษาไทยแทนที่
ภาษาพื้นเ มืองจะช่วยสร้างความสัมพันธ์ ท่ีดี  


















































การต่ อต้ านจากอำ านาจท้ อ งถิ่ นปรากฏ 
ในรูปของกบฏครั้งสำาคัญ จำานวน 2 ครั้ง คือกบฏ 
พระยาผาบสงครามใน พ.ศ. 2432 และกบฏเงี้ยว 




















































คนล้ านนานำ าความ เชื่ อดั้ ง เ ดิ ม เ รื่ อ งตนบุญ 
หรือผู้วิ เศษท่ีจะลงมาปกป้องพระพุทธศาสนา 
และช่วยเหลือสัตว์โลกให้พ้นทุกข์มาใช้เป็นพลังทาง 













กลุ่มชาติพันธุ์ที่ อาศัยอยู่ ในพื้นที่ สู งที่ อำ านาจ 
ของสยามยังเข้าไปไม่ถึง โดยกลุ่มชาติพันธ์ุที่สร้าง
ปัญหาอย่างมากคือพม่าและเงี้ยวซึ่งเคยเดินทางไปมา 








มี ผลต่ อความมั่ นคงภายในและ เป็ นปัญหา 
ทางการเมืองระหว่างรัฐ ประกอบกับทศวรรษที่ 2460 
รัฐบาลสยามได้มีการเปล่ียนแปลงโครงสร้าง
ก า ร ป ก ค ร อ ง ส่ ว น ภู มิ ภ า ค โ ด ย ย้ า ย สั ง กั ด 
สมุหเทศาภิบาลจากกระทรวงมหาดไทยไปขึ้น
ตรงต่อพระมหากษัตริ ย์ ความขัดแย้งภายใน 
และความไร้ประสิทธิภาพในการทำางานของข้าราชการ 
สยามทำาให้การรวมศูนย์อำานาจในการปกครอง









วิธีสร้างความรู้สึกชาตินิยมทางตรง ได้แก่ การออก 
กฎหมายบังคับใช้ ได้แก่ พระราชบัญญัติแปลงชาติ 
พระราชบัญญัติสัญชาติ พระราชบัญญัติขนานนามสกุล 
พระราชบัญญัติโรงเรียนราษฎร์และพระราชบัญญัติ















ป ร ะ ถ ม ศึ ก ษ า เ พื่ อ บั ง คั บ ใ ห้ เ ด็ ก ทุ ก ค น ไ ด้  
เข้าเรียนโดยใช้ภาษาไทยเป็นสื่อกลางในการเรียน 



































ในการเชื่ อมโยงเศรษฐกิจระหว่างกรุง เทพฯ 
และมณฑลพายัพ 
ใน พ.ศ. 2469 พระบาทสมเด็จพระปกเกล้า









พายัพจึ งมี การตระ เตรี ยมพิ ธี ก ารที่ ยิ่ ง ให ญ่  
แ ล ะ เ กี่ ย ว ข้ อ ง กั บ คนทุ ก ก ลุ่ ม ไ ม่ ว่ า จ ะ เ ป็ น 















ให้สิทธิ ในการทำ าไม้ เป็นพิ เศษกว่ าราย อ่ืนๆ 






อื่นๆ ในพระราชอาณาเขต [20] ในขณะที่เจ้านาย 
ซึ่งรับราชการสยามและมีความดีความชอบรัฐบาลได้
ตั้งเงินตอบแทนเพื่อเป็นการเอาใจเจ้านายเหล่านั้น 
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